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Masalah penyehatan lingkungan pemukiman khususnya pada pembuangan 
tinja merupakan salah satu dari berbagai masalah kesehatan yang perlu 
mendapatkan prioritas. Hasil wawancara oleh peneliti dengan melibatkan 5 
responden. Kelima responden ini ternyata memiliki perilaku yang masih kurang 
dalam pemeliharaan. Masyarakat kurang peduli dengan kebersihan jamban 
mereka.  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam 
pemeliharaan jamban. Desain penelitian  yang digunakan adalah desain penelitian 
deskriptif. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling 
sampelnya berjumlah 53 responden dan teknik pengumpulan data dengan 
kuesioner. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dalam 
pemeliharaan jamban (57%) atau 30 responden berperilaku buruk, sedangkan 
hampir setengahnya (43%) atau 23 responden berperilaku baik.  
Bagi keluarga yang belum maksimal dalam memelihara serta 
memanfaatkan jamban diharapkan mencari informasi sebanyak-banyak di pusat 
kesehatan dalam memelihara dan memanfaatkan jamban. Bagi peneliti 
selanjutnya, disarankan untuk tidak berhenti melakukan penelitian tentang 
perilaku masyarakat dalam pemeliharaan jamban dan dengan  populasi yang lebih 
luas supaya tercapai ketelitian penelitian optimal. 
 
 






THE BEHAVIOR OF SOCIETY IN THE WATER CLOSET’S 
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 Sanitation issues, especially on excreta disposal is one of the many health 
problems that need to be prioritized. Researchers involving 5 respondents. The 
fifth respondent is proved to have behavior that is still lacking in the maintenance 
and use of water closet. They are less concerned with their water closet hygiene, 
as for of five respondents did not flush the dirt after a bowel movement because of 
the limitations of water, as well as in the maintenance of their own water closet 
hygiene is poor, for example in the space around the water closet. 
 The purpose this study is to knok the behavior of the society in the 
maintenance and use of water closet. The research design used is descriptive 
research. Sampling technique that used is purposive sampling and the samples 
that used are 53 respondents. The questionnaire is used in the data collection 
techniques. 
 The results of this study indicate that the behavior of the community in the 
maintenance of water closet maintenance is (57%) or 30 respondents behave 
badly, while almost half (43%) or 23 respondents are well behaved. And the use 
of water closet is (53%) or 28 respondents well behaved, while almost half (47%) 
or 25 respondents behave badly.  
 For families who have not been maintained and used the water closed 
maximally are expected to look for information as much as possible in the health 
centers in maintaining and utilizing the water closet. For further research, it is 
advisable not to stop doing research on people's behavior in the maintenance and 
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